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节能减排 纳入国民 经济和社 会发 展 的 中
长计划的背景下，文章力图对美国电力行


































1990 年，美 国《清 洁 空 气 法 》修 正 案
第 4 条 提 出 了 “酸 雨 计 划 ”， 确 定 了 到
2010 年美国二氧化硫的年排放量在 1980
年水平上削减 1000 万吨的目标。 由于电
厂排 放的二氧 化硫是区 域性酸雨 的 主 要
根源，因此，在电力行 业开始建 立二氧 化
硫的排污交易政策体系，由参加单位的确
定、初始分配许可、许可证交易、审核调整
许 可四个 部分构成：第一，参加 单位的确
定。 主要有两类：法定参加者和自愿参加
者。 前者的构成，在 2000 年之前，为 110
家 高 污 染 电 厂 的 263 个 重 点 污 染 源 ，而
2000 年 后 则 扩 展 到 装 机 容 量 超 过 25 万
KW 的 212 家发电厂，准备将装机容量扩
张到 25 万 KW 的发电 厂 和 1991 年 以 后
开始投产运营的新电厂。而自愿参加者则
包括诸如 环保组织、经纪人、地 方政府 机
构、公民等。公众的参与是该计划的特点，
同时也使 其成为真 正意义上 的市 场 导 向
环境政策。第二，排污权的分配。排污权的




授 权 美 国 联 邦 环 保 局（EPA）从 每 年 的 初
始 分配总 量中专门 保留了部 分许可 证 作




初始分配 之后，可以 自由交易，电厂也 可
以自由选择达到排放上限的办法，包括通
过 购买许可 证或通过 自行减排 来达 到 要
求。 超量减排形成的多余许可，既可以出
售，也可以存储以备将来之用。 出让排污
权 有三条途 径： 出售给 需要的企 业，“储
存”在 美 国 联 邦 环 保 局 （EPA），参 加 EPA
的年度拍卖。获取排污权的方式也有很多
种：向排污权持有者购买，参加 EPA 年度







环保者 等社会 机构也积 极参与 交 易。 第
四，排污权审核调整。 为了确保排污权和
二氧化硫排放量的对应关系，EPA 对交易
体系参加 单位每年 进行一次 排 污 权 的 审
核和调整，检查各排污单位当年的子账户
中是否持 有足够的 许可证用 于 二 氧 化 硫
的排放。若不足，需缴纳罚金，金额为超过
的数量乘以 2000 美元， 根据年度消费价
格指数调整。 同时还要补扣许可证，即从






的 电 厂 1995 年 二 氧 化 硫 的 排 放 量 比
1990 年 减少了 45%， 而没有参 加交易 体




只有 20 亿美元/年。 有研究表明，到 2010
年，酸雨计划的年效益将达到 122 千万美
元（以 2000 不 变 美 元 计 价），其 年 成 本 为
3 千万美元，成本效率比在 40∶1 左右。
三、美国电力行业实施排污权交易制
度的主要经验
美国在电 力行业 二 氧 化 硫 的 排 污 权
交易制度中实行的是总量控制和交易，政




染源 可以自行 决定交易 或持有排 污 许 可
证，只要它能保证在排污许可证账户检查


































































由 国家先确 定全国当 前的排放 总量 再 由
各地方政府限期完成。而各地方政府的主
要做法就 是要求辖 区内的电 厂新 建 机 组
必须安装脱硫设备，而且也规定了老机组
脱硫装备 的建设时 间， 这种一 刀 切 的 手





一些排污 权试点中， 存在市场 交 易 不 灵
活，依靠政府进行交易配对的现象。 这不
利于发挥市场在资源配置方面的作用。因
此，政府管 理部门要 减政放权，将工作 重











才能避免 地区之间 的环境成 本差 异 而 导
致套利行为，影响总量控制目标的实现。











再次，健全 法律体系，加 强 监 督 和 执
法力度。在有关二氧化硫的控制和减排方
面，我国已经形成了相应的法律体系。 如
1998 年的 《国务院关于酸雨控制 区和二
氧 化 硫 污 染 控 制 区 有 关 问 题 的 批 复 》，
2000 年的 《大气污染防治法》；2003 年国
务院发布的 《排污费征收使用管理条例》
及新修订 的 《火电厂 大气污 染 物 排 放 标
准》。 而 2007 年 11 月 26 日，国务院发布
《国务院关于印发国家环境保护“十一五”
规划的 通知》指出，电力行业 二氧化硫 计
划单列，到 2010 年底，电力行业二氧化硫
排放量控制在 951.7 万吨，其中国 家预留
47.7 万吨，用于二氧化硫排污权有偿分配
和排污交易试点工作。 另外，2007 年国务
院下发颁 布 《中国应 对气候变 化 国 家 方
案》和《节 能减排综 合性工作 方案》，明 确
要求制定《二氧化硫排污交易管理办法》。





在 持 续 监 督 方 面 ， 目 前 全 国 已 有
3000 多 家 电 厂 脱 硫 设 施 安 装 了 在 线 监
测，大部分已与环保部门实现了联网。 技
术上已 有一定基 础，但是，火电厂烟 气 在
线监 测系统的 功能不 能只停留 在监 视 环
保装置是否启用， 而需要监测排污浓度、
统计排 污量等，并 提供实 时信息，以 便 管
理部门及时掌握情况。 而在执法方面，根
据《大气污染防治法》，目前我国对违反环









对二氧化 硫的控制 所实施的 总量 交 易 方
法， 针 对电力行 业二氧化 硫的 特 点 而 设
立，同时吸收了以前的排污信用标准的经
验，改进其 不足，充分 考虑了制 度设计 的







才 能保障我 国二氧化 硫排污权 交易 制 度
的顺利实施。
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